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La importancia de ISI Web of Knowledge para la comunidad científica es algo que parece 
claro y que en España se ha resuelto con un acceso muy amplio pagado por el 
desaparecido Ministerio de Ciencia y Tecnología a través de la FECYT (Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología). La formación que se ha planteado para llegar a 
la mayor cantidad posible de personas incluye una oferta de cursos en línea que ha sido 
adjudicada a la empresa GreenData. Esta empresa preparó en un portal específico para 
el CSIC un total de 30 cursos, de los que 22 (73,3 %) se han dirigido a usuarios finales y  
8  (26,7 %) a personal bibliotecario. El número total de asistentes a estos cursos ha sido 
de 268 personas, de las que 170 (63,4 %) han sido usuarios y 98 (36,6 %), bibliotecarios. 
Aparte de estos cursos, GreenData ha impartido otros abiertos al personal de cualquiera 
de las Instituciones con derecho de acceso a  ISI Web of Knowledge; en este caso se 
carece de datos sobre el número de cursos realizados en los que ha podido haber 
participación de personal del CSIC. 
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